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เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติ   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงแยกกาซธรรมชาติ”  หมายความวา  โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกกาซธรรมชาติ 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ดังนี้ 
(๑) ประเภทที่  ๑  ไดแก 
 (ก) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่ประกาศนี้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
 (ข) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ได ย่ืนขออนุญาตขยายโรงงานไวกอนวันที่ประกาศนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไดรับใบอนุญาตภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ประเภทที่  ๒  ไดแก 
 (ก) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแตวันที่ประกาศนี้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
 (ข) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดย่ืนขออนุญาตขยายโรงงานนับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
 (ค) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานเมื่อพนกําหนดสองป 
นับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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“กาซธรรมชาติ  (Natural  Gas)”  หมายความวา  สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยมีเทน
เปนสวนใหญที่มีสภาพเปนกาซหรือของเหลว 
“แหลงที่มาของอากาศเสีย”  หมายความวา  หมอไอน้ํา  (Boiler)  เตา  (Heater/Furnace)   
เคร่ืองกังหันกาซ  (Gas  Turbine)  หนวยเพ่ิมแรงดันบนบก  (On  Shore  Compressor  Station  (OCS))  
หนวยนําความรอนกลับมาใชใหม  (Waste  Heat  Recovery)  หรือระบบเผาอุณหภูมิสูง  (Thermal  Oxidizer) 
ขอ ๒ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่  ๑  
ตองมีคาเปนไปตามมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ฝุนละออง  (Total  Suspended  Particulate)  ไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) กาซซัลเฟอรไดออกไซด  (Sulfur  Dioxide)  ไมเกิน  ๖๐  สวนในลานสวน 
(๓) กาซคารบอนมอนอกไซด  (Carbon  Monoxide)  ไมเกิน  ๖๙๐  สวนในลานสวน 
(๔) กาซไฮโดรเจนซัลไฟด  (Hydrogen  Sulfide)  ไมเกิน  ๖๐  สวนในลานสวน 
(๕) สารปรอท  (Mercury)  ไมเกิน  ๐.๐๘  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๖) กาซออกไซดของไนโตรเจน  ซ่ึงคํานวณในรูปของกาซไนโตรเจนไดออกไซด  (Oxides  
of  Nitrogen  as  Nitrogen  Dioxide)  ไมเกิน  ๒๐๐  สวนในลานสวน 
ขอ ๓ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่  ๒  
เฉพาะแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติในสวนที่ไดรับอนุญาตใหขยาย  ตองมีคา 
เปนตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  ๒  เวนแต  กาซออกไซดของไนโตรเจน  ซ่ึงคํานวณในรูปของ 
กาซไนโตรเจนไดออกไซด  (Oxides  of  Nitrogen  as  Nitrogen  Dioxide)  ไมเกิน  ๑๕๐  สวนในลานสวน 
ขอ ๔ การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  
บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  
โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน  (%O2)  รอยละ  ๗ 
ขอ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Matter  Emissions  
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  
Environmental  Protection  Agency)  กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๒) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  and  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีอื่นที่คณะ  กรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  
Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๔) การตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Carbon  Monoxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Sulfide  
Content  of  Fuel  Gas  Streams  in  Petroleum  Refineries  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) การตรวจวัดคาสารปรอท  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary  
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
เวนแตมาตรฐานฝุนละออง  (Total  Suspended  Particulate)  และสารปรอท  (Mercury)  ของอากาศเสีย
ที่ปลอยทิ้งจากแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่  ๑  ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสามปนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
